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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el grado 
de Magíster en Educación con mención en docencia y gestión educativa,  
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: Gestión 
del director y relaciones interpersonales en docentes de las instituciones 
educativas de la Red  N°08, UGEL N° 05- San Juan de Lurigancho - 2013. 
 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación entre la gestión 
del director y las relaciones interpersonales en docentes de las instituciones 
educativas de la Red  N°08, UGEL N° 05- San Juan de Lurigancho – 2013. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo 
I  se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  
los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  
Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Gestión del director y las relaciones interpersonales en docentes. En el Capítulo 
III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de  contrastación de hipótesis; 
las  variables de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas e instrumentos 
de recolección de datos y los métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV 
corresponde a la interpretación de los resultados; que comprende la descripción y 
discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la gestión del director y las relaciones interpersonales en 
docentes de las instituciones educativas de la Red  N°08, UGEL N° 05- San Juan 
de Lurigancho y el objetivo general fue: Determinar la relación que existe entre la 
gestión del director y las relaciones interpersonales en docentes de las 
instituciones educativas de la Red  N°08, UGEL N° 05- San Juan de Lurigancho 
 
  El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, 
el diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 92  docentes del nivel secundaria. Se aplicó la técnica de 
la encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe una moderada correlación 
de r = 0.61 entre la gestión del director y las relaciones interpersonales en las 
instituciones educativas de la Red  N°08, UGEL N° 05- San Juan de Lurigancho, 
con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000. 
 





This research work was as general problem: What is the relationship between the 
management of the director and the interpersonal relationships in teachers of 
educational institutions in the network number 08 of UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho? And the overall objective was to determine the relationship between 
the management of the director and the interpersonal relationships in teachers of 
educational institutions in the network number 08 of UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho. 
 
 The type of basic research was descriptive in nature - correlational study, the 
experimental design was not cut cross-correlational. The sample consisted of 170  
teachers from the secondary school level. The technique was used in the 
questionnaire survey Likert scale for both variables. 
 
 In the research, it has been found that there is a regular correlation of r = 
0.61 between the management of the director and the interpersonal relationships 
in the educational institutions of the network number 08 of UGEL 05 - San Juan de 
Lurigancho, with a significance level of α = 0.05 and p = 0.000 .  
 
















Esta investigación se realiza con la finalidad de conocer la gestión del director en 
sus dimensiones de carácter institucional, administrativo, pedagógico y de la 
comunidad en una relación al adecuado clima institucional, a las relaciones entre 
el personal en las instituciones educativas de la Red  N°08, UGEL N° 05- San 
Juan de Lurigancho. 
 
Se presenta el problema a que es referida la investigación, así como la 
formulación del problema, tanto en su aspecto general como específico. Así 
también, se incluye en esta parte la justificación, el qué nos llevó a tomar este 
tema y las limitaciones que se encontraron durante el desarrollo del trabajo 
académico y de campo. 
 
Los objetivos de la investigación, que se presenta de manera clara y 
precisa en dos dimensiones: general y específicos. La fundamentación teórica, en 
la que encontrarán los antecedentes, se ha presentado ciertas dificultades debido 
a la disponibilidad del tiempo y la falta de bibliografía sobre gestión educativa, en 
el contexto del marco teórico a temas referidos al clima institucional; así como el 
glosario de términos empleados en la presente investigación. 
 
La hipótesis y variables tomadas en cuenta; en él se especifican las 
hipótesis tanto generales como específicas. Las variables que concretizan la 
investigación se muestran de una manera clara y precisa. Así también, se 
encuentran referidas en este capítulo la matriz de consistencia y la 
operacionalidad de variables. Esto para tener una visión más clara y precisa del 
estudio. 
 
En la metodología hemos considerado el diseño empleado en la 
investigación; así como el tamaño de la población y muestra, los instrumentos 
empleados y validados. Una vez que pasamos la fase de aplicación y recolección 
de datos, se presenta el proceso empleado para la interpretación de los mismos, 




obtenidos de la investigación, son contrastados con las hipótesis presentadas al 
inicio; asimismo, la interpretación y discusión de los resultados. Para finalizar, se 
presentan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha llegado después 
de un arduo pero gratificante trabajo de investigación. 
 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema: incluye    
formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  
los antecedentes.  
 
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: 
Gestión del director y las relaciones interpersonales en instituciones 
educativas. 
 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  
variables de estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.    
 
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
 Finalmente, las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y 
las referencias bibliográficas  utilizadas. 
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